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ABSTRACT 
Fithroh, Fu’adatul. 2017. Enhancement Writing Skill of Narration through                                                                         
Think Talk Write Model By Using Flipchart  Media at fifth grade                                        
of SD Nganguk Kudus. Scription. Teacher of Elementary School                                        
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus                                        
University. Advisors (1) Drs. Masturi, M.M (II) Mila Roysa, S.Pd.,                                     
M.Pd.        
Key word : Narrative Writing Skill, Think Talk Write, Flipchart. 
This Classroom Action research aims for describing students wrting skill, 
teachers teaching skills, and students learning activities on material of writing 
narration through  think talk write model by using flipchart media at fifth grade 
students of SD Nganguk Kudus.                              
Writing skill is an activity that begins through thinking process to find an idea 
and  also an idea which then poured in written form. Writing skill can be improved 
through learning model of think talk write by using flipchart  media. Learning 
model of think talk write is learning model which train students in writing. Learning 
model of Think talk write have a step which appropriate with consecutiveness inside 
it. That is think (berpikir), talk (berbicara), and write (menulis). Flipchart media is a 
sheet of paper that resemble like a calendar arranged on consecutiveness which tied 
at the top. How to use is flipped one by one that appropriate with mssage chart that 
will presented. 
This Classroom Action Research is a research which is conducted along 2 
cycles. Every cycles consists of four stages, that is planning, implementation. 
action, observation, and reflection. This research  subject is Teacher and fifth grade 
students of SD Nganguk Kudus. Free variable in this research is think talk write 
model and flipchart media, while  dependent variable is writing skill of narration. 
Validity that used to collect the data is content validity. Technique that used to 
collect the data are interview, observation, documentation and test. 
The result of research provide that the use of think talk write model by using 
flipchart media can improve writing skill of narration, teacher skill, and students 
activity in learning. This matter visible by achievement indicator of succes such as 
(1) percentage clasical mastery writing narration  skill of students in lerning 
Indonesian cycle one with clasical mastery 55,56%  and increased in cycle two  
with clasical mastery 88,88%;  (2) Teaching basic skill of teacher in manage 
learning on cycle I  get average achievement 77% and increased on cycle II to be 
88%;  (3) Students learn activities in learning Indonesian writing skill material on 
cycle I obtained average achievement 64,69% and increased on cycle II to be 
85,64%. Based on that matter prove that the use of think talk write model by using 
flipchart media can improve writing skill of narration students fifth grade in SD 
Nganguk Kudus.                                         
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ABSTRAK 
 
Fithroh, Fu’adatul. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui 
Model Think Talk Write Berbantuan Media Flipchart pada Siswa Kelas V 
SD Nganguk Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Masturi, M.M (II) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan menulis, Karangan narasi, Think Talk Write, Flipchart. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan 
menulis siswa, keterampilan mengajar guru, dan aktivitas belajar siswa pada materi 
menulis narasi dengan menggunakan model think talk write berbantuan media 
flipchart pada siswa kelas V SD Nganguk. 
Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang diawali melalui proses 
berpikir untuk mendapatkan sebuah ide serta gagasan yang kemudian dituangkan 
dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis dapat ditingkatkan menggunakan 
model pembelajaran think talk write berbantuan media flipchart. Model 
pembelajaran think talk write merupakan model pembelajaran yang melatih siswa 
dalam menulis. Model pembelajaran think talk write memiliki langkah yang sesuai 
dengan urutan di dalamnya, yakni think (berpikir), talk (berbicara), dan write 
(menulis). Media flipchart yaitu lembaran-lembaran kertas yang menyerupai 
kalender disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Penggunaannya 
tinggal membalik satu per satu sesuai dengan bagan pesan yang akan disajikan.  
Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang dilakukan selama 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
V SD Nganguk. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model  tink talk write 
dan media flipchart sedangkan variabel terikat adalah keterampilan menulis narasi. 
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi, 
dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model think talk write 
berbantuan media flipchart dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi, 
keterampilan guru, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) persentase ketuntasan klasikal 
keterampilan menulis narasi siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia siklus I 
dengan ketuntasan klasikal 55,56% dan meningkat pada siklus II dengan ketuntasan 
klasikal 88,88%; (2) keterampilan dasar mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I memperoleh pencapaian rata-rata 77% dan meningkat 
pada siklus II menjadi  88%; (3) aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia materi menulis narasi pada siklus I diperoleh pencapaian rata-rata 
64,69% dan meningkat pada siklus II menjadi  85,64%. Berdasakan hal tersebut 
membuktikan bahwa penggunaan model think talk write berbantuan media flipchart 
dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas V di SD Nganguk 
Kudus. 
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